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philosophie  et  dans   l’art  des  humains  de  ménager   leur  habitation   sur  Terre  avec
l’impératif  de  penser  avec   la   transition  écologique   l’espace  des  coexistences  et  des
partages. Comment capter les transformations du réel ? Comment dire le devenir des
milieux habités ?
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des caractéristiques de la biosophie développée par Sloterdijk traite de l’évolutivité du
milieu  de  vie  des  hommes,  qui  ne  va  pas  sans  multiplicité ;  il  y  a  toujours  plusieurs
milieux   en   jeu   (biophysique,   social,   technique,   culturel…),   qui   se   superposent   et
s’entremêlent.  Nous  sommes  ainsi   invités  à  penser  en  termes  d’interdépendance,  de





commencement  ni  d’une   fin,  « on  commence   toujours  au  milieu »,  comme  dans   la
figure rhizomatique considérée par Deleuze et Guattari.
 
1. L’enjeu des espaces immersifs immunologiques
4 L’éthologie et la biologie ont conduit à comprendre comment tout vivant, qui est un







c’est  non  seulement   l’interdépendance,  mais  aussi   l’auto-organisation  en   termes  de
capacités d’attaque et de défense, telles qu’analysées par l’immunologie, dont la racine
indoeuropéenne mei signifie « changer », « échanger ». Le terme d’immunologie, repris
au   XIXe siècle   en   biologie,   désigne   la   propriété   que   possède   un   organisme   d’être
réfractaire  à   certains  agents  pathogènes.  L’importance  donnée  par  Sloterdijk  à   ce
concept marque fortement une référence au monde organique en termes d’attaque et
de  défense  pour   appréhender   le  devenir  de   la   civilisation  humaine,   soulignant   la
distance avec la pensée des Lumières5 qui cultivaient la croyance en un développement
collectif de l’humanité vers un meilleur, par l’éducation ou l’épanouissement spirituel,





voit  questionnée  par   le  paradigme  du  vivant,  dont   les  formes  résultent  d’une  auto-
organisation en devenir, par des négociations immunologiques avec un milieu instable
qui  est  à   la   fois  un  potentiel  et  une  résistance.  Et  ce,  même  si  Sloterdijk  souligne
l’extension du concept de vie à la culture :
L’immunologie générale part de l’axiome selon lequel la vie est la phase de réussite
d’un   système   immunitaire  –   le   terme  « vie »  ne   renvoie  pas   seulement   ici  aux
organismes   biologiques,   mais   aussi   à   l’existence   historique   des   cultures,   des
peuples,  des   institutions.  L’immunité́  désigne   à   l’origine   la  protection   juridique
dont bénéficient ceux qui exercent des fonctions importantes pour la communauté́
– ce qui souligne le lien profond entre communauté et immunité6.
6 Son ouvrage  Tu dois changer ta vie7 répond à  l’injonction de  la  crise  mondiale  – signe
précurseur de la catastrophe globale à la fois inimaginable et horizon de l’humanité –
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2. Métamorphoses des établissements humains
7 À travers la trilogie Sphères, au cœur de laquelle se trouve le concept d’immunologie, 
Peter  Sloterdijk  décrit  un  phénomène  qu’il   tient  pour  avéré,   celui  du  devenir  de
l’humanité   et   des   métamorphoses   de   ses   configurations,   à   comprendre   comme
évolutivité,   diversité   et   constantes   dans   la   création   d’espaces   intérieurs.   Les
transformations  de   tout  ordre  ont  extrémisé  une   situation  où  chacun  est  dans   sa
« bulle », contenue dans d’autres sphères, depuis l’utérus jusqu’à l’internet en passant







Âge, mais aussi comment la communauté humaine prédominait alors sur l’individu et
comment elle se caractérisait par un regroupement à l’intérieur de mondes clos. Dans





l’individualisme  et  l’espace  globalisé,  ouvrant  aussi  vers  le  chantier  des  solidarités  à
venir.
8 Bulles,  Globes,  Écumes,  à   travers  ces   trois   figures  métaphoriques,  ces  enveloppes  et




que   l’art   de   ménager   l’espace   des   hommes   a   connu   trois   phases   dans   son
développement, nous supposons qu’il est resté le même tout en devenant autre. C’est ce
que   l’on  appelle  une   transformation,  c’est-à-dire  un  passage  à   travers  ou  entre   les
formes. La pensée prend la forme de la théologie, de la métaphysique, de l’art et de la
science, dans un processus non dialectique que la raison peut décrire et expliciter, dont
elle  peut  fournir  des  preuves  plus  ou  moins  plausibles,  et  dont  elle  peut  donner  des
illustrations   relativement   convaincantes.  Lorsque  Zarathoustra  déclarait :  « Je  vous
annonce trois métamorphoses de l’esprit9 », Nietzsche se proposait d’« annoncer » les
métamorphoses selon lesquelles « l’esprit se mue en chameau, le chameau en lion et le
lion,  enfin,  en  enfant ».  Mais   il  sous-entendait  d’abord  que  c’est   le  même  esprit  qui
demeure  et  qui  fait   le   lien  entre  ses  différentes  formes.  La  mutation  qu’il  assigne  à
l’« esprit » relève à la fois du souhait et du devoir. Elle est plutôt une injonction qu’une
réalité ; elle comporte quelque chose d’irrationnel dans la mesure où  il n’y a aucune
continuité   entre   les   figures   symboliques  du   chameau,  du   lion   et  de   l’enfant.  Elle
suppose que l’« esprit » reste le même et que pourtant il devienne autre, exactement
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chrysalide  et  de  celle-ci  en   insecte  mûr  et  capable  de  se  reproduire,  y  ont  vu  une






10 Avec  Sloterdijk,   les  métamorphoses  de   l’art  de  ménager   les  établissements  humains










la   politique   et   la   philosophie,   aujourd’hui   comme   à   l’époque   des   fondations
grecques,  ont  un   trait   commun  puissant :   toutes  deux,   chacune   à   sa  manière,
constituent des arts de se soucier du monde en tant que Tout. Cela vaut plus que
jamais dans la situation actuelle de notre planète. 




en  se  centrant  sur   l’urgence  du  souci  du  monde  et  d’une  action  dans  « l’intérêt  de
tous ». 
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13 L’interrogation   actuelle   sur   les   capacités   résilientes   et   régénératrices  des  milieux
urbains est particulièrement significative des chantiers cruciaux de reconfiguration des
territoires  et  des  déplacements  qui  s’effectuent  par  rapport  aux   façons  d’envisager
l’alliance  de   l’homme  à   la  nature  en   ses  différentes   formes.  Le  mot  de   résilience
appartient tout à la fois aux domaines de l’écologie environnementale et de l’écologie
humaine   puisqu’il   définit   la   capacité   d’un   milieu   ou   d’une   personne   à   se
métamorphoser afin de dépasser les traumatismes ou les chocs. Les dévastations des
écosystèmes   et   la   prise   de   conscience   de   la   finitude   de   la   planète  Terre,   de   sa
vulnérabilité comme de celle des hommes12, conduisent à s’interroger sur les rapports
soutenables  à  établir  entre  nature,  technè et  société.  Le  défi  consiste  dès  à  présent  à
imaginer d’autres possibles par des résiliences naturo-culturelles, comme par exemple
reconstituer la côte méditerranéenne par d’autres modes d’occupation de la terre. Et ce








compte   les   éléments   géographiques,   tectoniques,   climatiques,   atmosphériques,
biologiques,  techniques  et  culturels.  C’est  ainsi  que  s’imaginent  dans  la  fabrique  des
milieux habités des densités raisonnées préservant des espaces non bâtis de forêt, de
campagne,   de   jardins   et   de   parcs,   mais   aussi   de   nature   sauvage,   la   création
d’atmosphères vivables, et une culture des sols veillant à leur fertilité. 
14 La  pensée  des  milieux  de  vie13 et  de   leurs  métamorphoses  s’avère  particulièrement
féconde  dans  la  mesure  où  elle  amène  à  considérer  d’un  même  tenant  continuité  et
discontinuité, transformations silencieuses subies et presque invisibles et les effets de
seuils, mais aussi passivité et activité. Bien que le temps de la nature et le temps de la
technique   ne   soient   pas   les  mêmes,   le   principe   commun   à   ces   deux  modes   de
production que sont la nature (dont l’étymologie latine natura – du participe futur de
nascere – signifie « ce qui donne naissance, le fait de naître, ce qui présage de la chose »
et qui correspond en partie au grec ancien physis)14 et la teknè (dont la racine




dire  « fait  par   l’art »   (arte  facere),  désignant  habileté,   savoir-faire,   ruses,   il  y   a   la
possibilité d’une démesure, d’une violence, d’un viol, d’une volonté prométhéenne qui
vole  quelque   chose  aux  dieux,  mais  aussi   la  possibilité  d’imaginer,  d’inventer  des
dispositifs symbiotiques en corythmes.
15 Ce sont à ces nouvelles manières de penser et de faire mettant en jeu le politique et
l’existentiel  que  nous  sommes  désormais  requis.  Ainsi,  Félix  Guattari  quant  à   lui  en
appelait à une écosophie15 politique et existentielle : « l’écologie environnementale d’un
seul  tenant  avec   l’écologie  sociale  et  mentale,  à  travers  une  écosphère  de  caractère
éthico-politique ».   Étant   donné   le   caractère   irréversible   des   créations
technoscientifiques,   il  met   l’accent   sur   les   territoires  existentiels,   les   subjectivités
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individuelles et collectives, les pluralités, les hétérogénèses, les perspectives éthiques
et   politiques,   les   singularités,   les   nouvelles   pratiques   esthétiques   en   jeu   pour
« maîtriser la mécanosphère16 ». 
16 Car   les   corythmes   revivifiants   entre   humain   et   non   humain,   entre   urbain   et





delà  des  deux,   l’homme  surgit  en  existant…  L’entrée  en  présence  de   l’art  et  de
l’homme  dans   l’art  fait  que   l’homme  se reconnaît  au  moment  où,  réellement  en
présence   de   l’œuvre,   il   outrepasse   sa   dimension   biologique   sans   pour   autant
s’aliéner historiquement17.
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l’immunité́  biologique  protège   les  organismes   individuels  contre   les   infestations  et  blessures
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